



































Headline Pensyarah UUM minta buku tulisan Hannah Yeoh disiasat
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 18 May 2017 Language Malay
Circulation 14,000 Readership 42,000
Section Berita Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 134 cm²
AdValue RM 3,071 PR Value RM 9,213
